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IS Abdul Hadi Bin Md 
BSC&D 19/2001, 
5, Taman Sen Gombak, 
68100 Batu Caves* Selangor DE. 
Tel. (603) 6188 9413 H/p: 012 2361747 
e.mail: adimasO 1 @yahoo,com 
RANCANGAN 
PERNIA GAAN 
ADIMAS2001 
PENGENALAN 
PES BIJAN 
Hidangan yang dimasak di rumah secara lazimnya 
adalah lebih sihat dan berkhasiat daripada makanan 
yang diproses secara kormersial. 
Namum demikian dengan mengamalkan 
pendekatan yang betul ketika mengambilnya akan 
dapat memastikan pemakanan yang mencukupi 
bagi memenuhi keperluan dan mengekalkan 
kesihatan. 
TUJUAN 
Dalam kesibukan ini saya mengambil kesempatan 
untuk membantu golongan usahawan yang baru 
menceburi dalam lapangan perniagaan sebagai 
salah satu dari produk perniagaan, pekerja pejabat, 
begitu juga suri rumah membuat kerja sampingan 
untuk menambahkan pendapatan disamping 
menikmati makanan yang berkhasiat. 
Untuk menambahkan menu di kedai makan, 
kafeteria dan restoran. 
LATAR BELAKANG 
PERNIAGAAN 
Nama Perniagaan 
Alamat Perniagaan 
Alamat Surat-
Menyurat 
ADIMAS-01 
No. Telefon 
Bentuk Perniagaan 
Kegiatan Utama 
Tarikh Memulakan 
Perniagaan 
Modal Permulaan 
No: 35, Jalan SG 9/5, 
Taman Seri Gombak, 
68100 Batu Caves, 
Selangor Darul Ehsan. 
(03)6188 9413 
Pembekal Makanan 
Siap Masak 
Memproses Makanan 
07 Januari 2002 
RM 55,000.00 
Nama dan Alamat Pemegang Saham Ahli Kongsi 
Nama Alamat 
Nama Bank Bank Islam Malaysia Berhad, 
Cawangan Jalan Raja Laut, 
Kuala Lumpur 
Jenis Akaun Perniagaan : Akaun Semasa. 
